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Introdução: A asma é uma patologia de alta prevalência. Assim, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Santa Cecília conveniada ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) possui um programa 
específico para atender as demandas com referência a tal doença por parte da população residente 
na localidade próxima à UBS: Programa da Asma. O controle dos fatores desencadeadores de crises 
asmáticas é a primeira iniciativa terapêutica para esses pacientes. Objetivos: Estabelecer uma 
prevalência dos principais desencadeadores de crises asmáticas nos pacientes pertencentes ao 
Programada Asma. Materiais e Métodos Revisão dos prontuários e fichas dos pacientes com vínculo 
ao programa. Ao todo são 51 pacientes entre 0 a 68 anos de idade acompanhados entre janeiro de 
2008 até junho de 2009. Resultados: Os desencadeadores podem estar presentes 
concomitantemente e suas prevalências são: 70,59% Frio/Umidade; 56,86% Poeira Domiciliar; 
47,06% Infecções; 45,10% Fumo; 41,18% Cheiros; 39,21% Fumaça; 37,25% Exercícios; 37,25% 
Pêlos; 37,25% Emoções; 27,45% Mofo; 21,57% Pólen; 7,84% Fármacos; 5,9% Ambiente Profissional; 
0% Alimentos. Conclusões: Frio/Umidade, Poeira Domiciliar, Infecções e Fumo foram os 
desencadeadores com maior prevalência no grupo de pacientes do Programa da Asma. Assim, eles 
devem ser evitados a fim de proporcionar uma melhor terapêutica aos pacientes do programa. 
